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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan manusia 
untuk senantiasa mencari ilmu serta menyeru manusia untuk senantiasa 
melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Rasa syukur terpanjat kehadirat-Nya yang 
telah meninggikan derajat hamba-hambaNya yang beriman dan memiliki ilmu 
pengetahuan serta mereka yang senantiasa ikhlas berjuang di jalanNya. Salawat 
dan salam semoga terlimpahkan kepada sang penyangga risalah, Muhammad al-
Amin SAW. berikut para sahabat, tabi'in dan para ulama penerus perjuangannya. 
Selanjutnya, setelah penulis menyelesaikan proposal penelitian ini yang 
tidak lain hanya semata-mata untuk mendapatkan ridlallah dan sebagai salah satu 
wujud implentasi tri darma perguruan tinggi. 
Dewasa ini banyak sekali, guru yang was-was pada saat mendidik dan 
mengajar, hal ini terjadi karena guru dihadapkan dengan undang-undang 
perlindungan anak dan undang-undang sejenis yang sering diterjemahkan secara 
sensintif dan tidak proposional oleh orang tua murid. Faktanya, berapa banyak 
guru yang dilaporakan ke pihak yang berwajib, lantaran dianggap melakukan 
kekerasan pada peserta didik. Begitu juga, dengan manajemen dan personifikasi 
kepala Madrasah/sekolah yang cenderung otoriter dan kaku. Pada hakekatnya 
kondisi tersebut memberikan beban psiklogis tersendiri pada guru sehingga terjadi 
distorsi besar terhadap otoritas guru dalam mendidik siswanya. Sehingga, jika 
kondisi ini tidak segera diperbaiki maka jangan bertanya kenapa guru banyak 
yang tidak kreatif, produktif, kurang rasa ingin tahu terhadap perkembangan 
siswanya, dan tidak memiliki gelisahan atas kualitas out put yang dihasilkannya. 
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Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menghadapi kesulitan dan 
permasalahan dalam menyelesaikannya, akan tetapi berkat ma'unah dari Allah 
semata serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penelitian ini 
yang berjudul “Resistensi Murid Terhadap Guru (Kajian Fenomenologi Pada 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pamekasan), terselesaikan dengan segala 
kekurangan dan kelemahannya. Oleh karenanya, penulis mohon kritik dan saran 
dari semua pihak yang membaca proposal penelitian ini baik dengan lisan maupun 
dengan tulisan. 
Selanjutnya ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada Bapak/ Ibu: 
1. KH. Moh Mahfudz Abd Adzin (alm) dan Hj. Rosyidatul Abadiyah, 
KH. Helmi Syakir dan Hj. Zulfa, Kedua Orang Tua dan Mertua, yang 
selalu mendoakan dan merestui peneliti dalam menyelesaikan Disertasi 
ini; 
2. Dr. H. Fauzan, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang; 
3. Akhsanul In’am, Ph.D, Direktur Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Malang; 
4. Prof. Dr. H. Ishomudin, M.Si, Ketua Program Studi Stata Tiga (S-3) 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 
yang telah rela dan tulus mengarahkan peneliti agar dapat 
menyelesaikan Disertasi tepat waktu. 
5. Prof. Dr. H. Syamsul Arifin, M.Si, Promotor Disertasi, Program 
Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 
Malang, yang sudi meluangkan waktunya dalam memberikan 
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bimbingan dan arahan, dengan penuh kesabaran dan telaten kepada 
peneliti; 
6. Dr. Latipun, M. Kes, Ko Promotor Disertasi, Program Doktor Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, yang sudi 
meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan, 
dengan penuh kesabaran dan telaten kepada peneliti; 
7. Dr. Wahyudi, M. Si, Ko Promotor Disertasi, Program Doktor Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, yang sudi 
meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan, 
dengan penuh kesabaran dan telaten kepada peneliti; 
8. Keluarga Besar Tercinta, yang selalu mendoakan, mendorong, 
memovitasi, memberikan semangat tanpa henti kepada peneliti Adinda 
Wiqayah Helmi, Ananda Akhwan, Ananda Ariqah, Ananda Khairon, 
Ananda Abqariyin, Kakanda Hj. Jazilah, Kakanda KH. Abd Rasyid, 
Kakanda Hj. Junainatul Hasanah, Kakanda Maghfirotul Abadiyah, 
Kakanda K. Ach Ghazali Sa’id, Adinda Hj. Umayah, Moch Cholid 
Wardi, Chairul Bariyah, Tinwaroh, Affan, Humaidi, Rizka, Ulfa, Ifah, 
Syauki, Atil, Carin, Ziva, Zeby, Fani, Miqdad, Hana, Azam, Kuni dan 
Rania 
9. Teman-teman seperjuangan, Adinda Mohammad Holis, Kakanda KH. 
Abdul Mukti Thabni, Kakanda Mulyadi, Adinda Abd Ghafur, Kakanda 
Mohammad Ali Al-Humaidy, Bang Rahmi, Bang Sinarwidi, Bang 
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Sulismadi, Bang Abd Syakur, Bang Fathoni, Bang Suaib Rizal, dan 
bang Kiswanto. 
10. Para Sahabat Karib Cahaya Pro Group, H. Muzakki, H. Zaini, Muhlis, 
Hasib, Adi, Muzammil, Abd Hamid, yang setia memberikan fasilitas 
antar jemput peneliti dalam menyelesaikan Disertasi ini. 
11. Teman sejawat di Kampus Institut Agama Islam Negeri Madura,  yang 
setiap saat menemani peneliti berdiskusi tema Penelitian, Bapak 
Masyhur Abadi, kakanda M. Muchlis Sholichin, Ibu Muwassamah, 
kakanda Achmad Mulyadi, Kakanda Saiful Hadi, Kakanda Maulidy 
Akbar, Adinda Samsul Arifin. 
12. Para Subyek dan informan penelitian, khususnya civitas MTsN 
Pamekasan 3, yang dengan sabar melayani peneliti dalam 
mempersiapkan data-data dan dokumen penelitian Disertasi 
Peneliti hanya bisa berharap, mudah-mudahan apa yang mereka lakukan 
menjadi amal jariyah serta mendapat balasan kebaikan yang tidak terhingga dari 
Allah, Swt. 
 Akhirnya, semoga disertasi ini bermanfaat baik bagi penulis sendiri 
maupun masyarakat Madura pada umumnya dan mendapatkan maunah dan ridha 
dari Allah SWT. Amien. 
Malang, 17 Juli 2019  
Peneliti 
 
Achmad Muhlis 
NIM. 201610450111005 
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